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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat
Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak
diterimanya usul penelitian ini. Sedangkan tempat penelitian ini penulis
lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten
Kampar.
B. Subjek dan Objek
Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri
1 Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun Pelajaran 2013/2014. Objek penelitian
ini adalah sikap dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam.
C. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar yang berjumlah
296 orang. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100,
lebih baik diambil sema sehingga penelitiannya merupakan peneitian populasi,
tetapi jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% -
25% atau lebih.37 Mengingat populasi terlalu besar, maka peneliti mengadakan
penarikan sampel sebesar 20% dengan jumlah 60 siswa. Penarikan sampel
dengan menggunakan tekhnik proportional random sampling, yaitu dengan
37Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:
Rineka Cipta. H. 246.
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pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak dan seimbang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel III. 1
POPULASI DAN SAMPEL
No Kelas Populasi Sampel 20%
1 VIII. A 33 7
2 VIII. B 37 7
3 VIII. C 38 7
4 VIII. D 32 7
5 VIII. E 33 7
6 VIII. F 30 6
7 VIII. G 34 7
8 VIII. H 30 6
9 VIII. I 29 6
Jumlah 296 60
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data secara keseluruhan dalam menunjang
penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
1. Angket
Teknik angket penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang
sikap siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Angket
disusun dengan menggunakan skala likert, dimana pada setiap pernyataan
disediakan empat alternatif jawaban, yakni Sangat Setuju (SS) dengan
bobot 4, Setuju (S) dengan bobot 3, Kurang Setuju (KS)  dengan bobot 2
dan Tidak Setuju (TS) dengan bobot 1.
2. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data
tentang sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, keadaan guru,
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keadaan siswa, serta sarana dan prasarana sekolah. Teknik dokumentasi ini
juga digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa
dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilihat dari nilai
raport.
a. Sangat Tinggi 90-100
b. Tinggi 80-89
c. Sedang/Cukup 70-79
d. Rendah 60-69
e. Rendah Sekali 0-59.
E. Teknik Analisis Data
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik
analisis deskriptif kuantitatif persentase dengan menggunakan program SPSS
16.0 For Windows. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan
antara sikap dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa, maka data
yang telah ada akan dianalisis dengan menggunakan rumus “r” Korelasi
Product Moment dengan rumus sebagai berikut:
=
Keterangan:
rxy : Koefisien korelasi antara dua buah variabel
∑X : Jumlah skor butir
∑Y : Jumlah skor total
∑x2 : Jumlah kuadrat butir
∑Y2 : Jumlah kuadrat total
∑XY : Jumlah perkalian skor item dan skor total
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N : Jumlah responden.38
38Hartono, 2004, Stastitik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar, h.76.
